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       Ленточные конвейеры большой производительности эксплуати-
руются в портах для транспортировки различных грузов. Тяговым и, 
одновременно, несущим элементом ленточных конвейеров является 
гибкая бесконечная резиновая лента, имеющая тенденцию уходить в 
сторону и даже сбегать с приводного или натяжного барабана.  
В настоящее время общераспространенные конструкции привод-
ных и натяжных барабанов имеют цилиндрическую и выпуклую (боч-
кообразную) конструктивную форму рабочей поверхности. Однако, в 
процессе работы ленточного конвейера возникает поперечная сила, 
которая способствует уводу ленты с барабана относительно его про-
дольной оси и приводит к повышению натяжения (до 40%) в сравни-
тельно неширокой центральной части ленты, что часто является при-
чиной продольных разрывов ленты. 
Вопросы центрирования хода ленты по оси ленточного конвейера 
приобретают тем большее значение, чем тяжелее режим его работы, 
выше нагрузка и скорость движения ленты. Немаловажное значение 
имеют перекосы роликоопор и барабана. При этом желобчатые роли-
коопоры в подавляющем большинстве случаев имеют удовлетвори-
тельную центрирующую способность. Прямые роликоопоры требуют 
принятия специальных мер по восстановлению хода ленты. 
В свете изложенного, встречающиеся в литературе рекомендации 
не применять выпуклые барабаны, обеспечивая центрирование ленты с 
помощью роликоопор, следует считать вполне оправданными, но не 
решающими проблемы. На практике также нередки случаи схода лен-
ты и с цилиндрических барабанов. Поэтому выпуклая и цилиндриче-
ская форма рабочей поверхности таких барабанов не обеспечивают 
должной центрации конвейерной ленты по оси барабана при работе 
конвейера. По нашим данным, такой способностью обладают вогнутые 
барабаны. 
* * * 
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       Известные конструкции приводных и натяжных барабанов лен-
точных конвейеров имеют цилиндрическую или выпуклую форму по-
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верхности соприкосновения с лентой. Опыт эксплуатации показал, что 
такая конструкция не способствует центрированию конвейерной лен-
ты на барабане при работе конвейера и тем самым приводит к сходу 
ленты с приводного или натяжного барабана. Кроме того, у выпуклого 
барабана на его суживающихся к торцам конических участках возни-
кает растягивающая поперечная сила, которая способствует разрыву 
ленты в продольном направлении, особенно в случае попадания ост-
рокромочных предметов между лентой и барабаном. 
В основу разработки новой конструкции поставлена задача созда-
ния приводного и натяжного барабанов ленточного конвейера, в кото-
ром новая форма конструктивного элемента обеспечит центрирование 
продольного хода ленты и повышение надѐжности работы конвейера 
за счѐт исключения образования растягивающей поперечной силы.  
Для решения поставленной задачи в приводном и натяжном бара-
банах ленточного конвейера рабочая вогнутая поверхность, образована 
горизонтальным участком, сопряжѐнным с торцовыми наклонными 
участками. При этом, наклонные торцовые участки имеют форму кри-
вой второго порядка.  
Это обеспечивает центрирование ленты на барабанах и исключает 
сход ленты с барабана в процессе работы конвейера, за счет изменения 
направления растягивающей силы к центру ленты. Благодаря этому 
увеличивается срок службы дорогой и дефицитной конвейерной лен-
ты.  
Разработанная на кафедре подъѐмно-транспортных машин и дета-
лей машин новая конструкция барабана ленточного конвейера защи-
щена Патентом Украины № 45062. 
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       Во время движения по роликоопорам конвейерная лента под 
действием различных сил отклоняется в сторону от своего 
центрального положения. Нецентральное движение ленты является в 
настоящее время одной из причин простоя конвейерного 
оборудования, появление просыпей груза, уменьшения сроков службы 
ленты. Так, более трети простоев конвейеров вызвано боковым сходом 
ленты. При выявлении причин повреждений конвейерных лент 
установлено, что в среднем 13% всех повреждений лент составляет 
